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める実験があれば最 も良い｡ ｢キョウチク トク
が良い,緑葉を大鼓に詰めてやれば C02の排
出が見られる｡｣などの報告があるがいつも良
い結果が得られるとは限らない｡大鼓に詰める
のは中が暗くなるからである｡
レバーはBTB溶液 (緑)の中に入れておく
と数分で周辺が黄色くなったが,COL'以外の
物質の排出も考えられるのではないかとの疑問
も出され課題として残される｡
[まとめ]
中学校での呼吸学習は個体レベルのガス交換
から細胞 レベル-と探化 させることと,COコ
は吸気の残 りではなく,有機物の分解生成物で
あること｡呼吸は単なるガス交換でなくエネル
ギーを獲得するはたらきであること.これ らの
目標を考えた実験教材の開発が必要である｡
高校,大学 (教養)では呼吸代謝系の分子レ
ベルの学習により多様な生物を統一的にとらえ
る1つの視点が得られるであろう｡
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